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     การวิจยั เรืÉอง ปัจจยัการบริหารทีÉส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์
เพืÉอ  1) ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล                          
2) ศึกษาปัจจยัการบริหารของโรงเรียนมาตรฐานสากล   
3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบริหารกบั
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล                                                                                                  
4) ศึกษาปัจจยัการบริหารทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามธัยมศึกษา  กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู จากโรงเรียน
มาตรฐานสากล  สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร จาํนวน 958 คน ไดม้าโดย
การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของเครจซี และ
มอร์แกน   และทาํการสุ่มแบบแบ่งชัÊน  โดยใชข้นาดของ
โรงเรียนเป็นชัÊน  เครืÉองมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า  ตามแนวคิดของลิเคิร์ต สถิติทีÉใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน ค่าสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ                                                          
ผลจากการวิจัย พบว่า              
 ř. ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมืÉอพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย ดงันีÊ  ความพึงพอใจในการ
ทาํงานของครู การจดัการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล การบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก และความสามารถในการ
พฒันาปรับเปลีÉยน ตามลาํดบั 
 Ś.   การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม  
พฤติกรรมการสอน  คุณภาพการสอน  วฒันธรรม
โรงเรียน  พฤติกรรมผูน้าํทางวิชาการ  พฤติกรรม        
การบริหารการเปลีÉยนแปลง  บรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .0ŝ 
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และ .01  โดยเรียงลาํดบัความสัมพนัธ์จากมากไปนอ้ย 
ดงันีÊ  พฤติกรรมผูน้าํทางวิชาการ   บรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน  พฤติกรรมการบริหารการ
เปลีÉยนแปลง  คุณภาพการสอน  วฒันธรรมโรงเรียน  
การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม   และพฤติกรรมการ
สอน                                                                                                 
aaaaaa3.  การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม  คุณภาพ
การสอน     พฤติกรรมผูน้าํทางวิชาการ   พฤติกรรมการ 
บริหารการเปลีÉยนแปลง  และบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีÉระดบั .05 และ .01 โดยเรียงลาํดบัค่า
สัมประสิทธิÍ พยากรณ์จากมากไปนอ้ย ดงันีÊ  พฤติกรรม
ผูน้าํทางวิชาการ พฤติกรรมการบริหารการเปลีÉยนแปลง  
คุณภาพการสอน บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียน และการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม  ปัจจยั
ดงักล่าวร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากลไดร้้อยละ 16                                                                               
คาํสําคญั   ปัจจยัการบริหาร, ประสิทธิผลของโรงเรียน,  
โรงเรียนมาตรฐานสากล                                                         
Abstract   
The objectives of this study were to 1) study 
the effectiveness of world-class standard school, 2) The 
management factors of world-class standard school 3) 
study the relationships between the  management 
factors and effectiveness of world-class standard 
school, and 4) study the management factors affecting 
the effectiveness of world-class standard school under 
the Secondary Educational Service Area Office in 
Bangkok. The samples consisted of 958 school 
administrators and teachers of the world-class standard 
schools under the Secondary Educational Service Area 
Office in Bangkok by using Krejcie & Morgan (1970 : 
607-610) to define the sample size. The proportional 
stratified random sampling was done by using school 
size as strata to use for calculate the sample size. The 
instruments used for data collection were 5 point-rating 
scale questionnaires. The data analysis was done by 
percentage, mean and standard deviation, simple 
correlation, multiple correlation and multiple regression 
analysis.   The research results were as under 
mentioned;                                                                                   
aaaaa1. The effectiveness of world-class standard 
school as a whole and each individual  aspect were at 
high level by ranking from the highest to the lowest 
mean as follows; teacher job satisfaction, the instruction 
management equivalent to world-class standards, 
quality system management, the learner’s global citizen 
potential  and  adaptability respectively.                                                      
aaaaa2. There was a significant positive 
relationship between social support, teaching behaviors, 
teaching quality, school culture, Instructional leadership 
behaviors, change management behaviors, and school 
climate and internal environment and the effectiveness 
of world-class standard school under the Secondary 
Educational Service Area Office in Bangkok at .05 and 
.01 level by ranking from the highest to the lowest 
relationship as follows; Instructional leadership 
behaviors, school climate and internal environment, 
change management behaviors, teaching quality, school 
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culture, social support and teaching behaviors 
respectively.    
 3. Social support,  teaching quality, 
Instructional leadership behaviors, change management 
behaviors, and school climate and internal environment 
affecting the effectiveness of world-class standard 
school under the Secondary Educational Service Area 
Office in Bangkok at .05 and .01 level by ranking from 
the highest to the lowest coefficient of determination 
level as follows; Instructional leadership behaviors, 
change management behaviors, teaching quality, school 
climate and internal environment, and social support 
respectively. There was 16  percent of mutual 
prediction between said factors and the effectiveness of 
world-class standard school.                                                                            
Keywords The management factors ,  effectiveness of 
school, effectiveness of world-class standard school                                                             
aบทนํา  
ในปัจจุบันกระแสโลกาภิว ัตน์  และความ
เปลีÉยนแปลงของโลกทีÉ เกิดขึÊ นอย่างรวดเร็ว ทัÊ งด้าน
วิท ยา กา ร  สั งค ม เ ศร ษ ฐกิ จ  บน ฐ าน คว า มรู้  แ ล ะ
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํให้แต่ละ
ประเทศมีการติดต่อสืÉอสารและพึÉงพาอาศยักนัเพิ Éมมาก
ขึÊน และเป็นแรงผลกัดนัสาํคญัทีÉทาํใหห้ลายประเทศตอ้ง
ปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็นตวั
บ่งชีÊสาํคญัประการหนึÉงสําหรับความพร้อมในการเขา้สู่
ศตวรรษทีÉ Śř และศกัยภาพในการแข่งขนัในเวทีโลกของ
แต่ละประเทศ ดังนัÊ นประเทศทีÉจะอยู่รอดได้ก็คือ 
ประเทศทีÉมีอาํนาจทางความรู้และเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Society) นอกจากนัÊ นในปัจจุบันยงั
ป ร า ก ฏ ส ภ า พ ปั ญ ห า ทีÉ ค น ทั É ว โ ล ก ต้อ ง เ ผ ชิ ญ กับ
วิกฤตการณ์ร่วมกันในเ รืÉ องความเสืÉ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม ทีÉส่งผลกระทบ
อยา่งรุนแรงต่อมวลมนุษย ์โดยทั Éวไปสะทอ้นให้เห็นถึง
แนวโนม้ว่าคนยคุใหม่จะตอ้งเผชิญกบัความเปลีÉยนแปลง
อันหลากหลาย ด้วยเหตุนีÊ จึงจํา เป็นอย่างยิ ÉงทีÉแต่ละ
ป ร ะ เ ท ศ ต้ อ ง เ ต รี ย ม ค น รุ่ น ใ ห ม่ ทีÉ มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ความสามารถปรับตัว ให้มีคุณลักษณะสําคัญในการ
ดาํรงชีวิตในโลกยุคใหม่ได้อย่างรู้เท่าทัน สงบ สันติมี
ความสุข มีคุณภาพชีวิตทีÉดีเหมาะสมเพียงพอ การจัด
หลกัสูตรการเรียนการสอนต้องมีความเป็นพลวตั กา้ว
ทัน กับ สิÉ ง ต่ า งๆ  ทีÉ เ ป ลีÉ ย น แ ป ล ง [1] สํ านักงา น
คณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ไดมี้การผลกัดนัให้มี
การปรับเปลีÉยน เพืÉอเพิ Éมศกัยภาพการจัดการศึกษาไทยให้
พร้อมสําหรับการแข่งขนัในเวทีโลก ในยุคศตวรรษทีÉ 21 
จึงได้เริÉ มต้นโครงการ “โรงเรียนมาตรฐานสากล” โดย
ผลักดันให้โรงเรียนทีÉมีความพร้อมและมีศักยภาพเป็น
โรงเรียนทีÉมีระบบพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อม หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ ทีÉ
เอืÊ ออ ํานวยให้ผู ้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนืÉองตลอดชีวิต  อีกทัÊ งไดก้าํหนดภาพความสําเร็จของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล กล่าวคือ ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพล
โลก โดยมีคุณลกัษณะเป็นเลิศทางวิชาการ สืÉอสาร 2 ภาษา 
ล ํÊ าหน้าทางความคิด  ผลิตงานสร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคม [2]                                     
aaaaaกระทรวงศึกษาธิการ โดยสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ไดว้างเป้าหมายการพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษาสู่มาตรฐานระดบัสากล ปี พ.ศ. Śŝŝś-ŚŝŞř
ร ว มทัÊ ง สิÊ น  Ś , Ŝ Š ś โ ร ง เ รี ย น  แ ล ะ ไ ด้มีก า ร พัฒน า
สถานศึกษาเพืÉอเขา้สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นทีÉ 1 ไป
แลว้จาํนวน ŝŘŘโรงเรียน และอยูร่ะหว่างการดาํเนินงาน
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โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นทีÉ Ś อีกจาํนวน ŝŘŘโรงเรียน 
โดยได้เริÉ มตน้จากการคดัเลือกโรงเรียนทีÉมีความพร้อม 
แ ล ะ มีศัก ย ภ า พ ใ น ก า ร พัฒน า เ พืÉ อ เ ข้า สู่ โ ร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากลและโรงเรียนทีÉไดรั้บการรับรองให้เป็น
ตน้แบบโรงเรียนในฝัน เพืÉอเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
เนืÉองจากโรงเรียนทีÉได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบ
โรงเรียนในฝันจัดว่า เป็นโรงเรียนดี ใกล้บ้าน มีการ
จดัเป็นสถานศึกษาทีÉมีการพฒันาดา้นการเรียนการสอน
การปรับปรุงสิÉงแวดลอ้ม และจดับรรยากาศการเรียนตาม
หลักการแนวคิดและแผนงานของโรงเรียนในฝันทีÉได้
ผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนทีÉมีมาตรฐานตาม
เ ก ณ ฑ์ ทีÉ โ ค ร ง ก า ร กํา ห น ด  ทัÊ ง นีÊ ย ั ง ถู ก จั ด อ ยู่ ใ น
กลุ่มเป้าหมายทีÉสามารถพฒันาตนเองให้เขา้สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล ซึÉ งจะเป็นการกระจายโรงเรียนทีÉมี
คุณภาพ ใกล้บ้านและให้โอกาสทางการศึกษาให้กับ
ผูเ้รียนไดอ้ย่างทั Éวถึง ไม่ว่าจะเป็นเขตพืÊนทีÉในเมืองหรือ
ชนบทนบัตัÊงแต่ปี พ.ศ. ŚŝŜŞ เป็นตน้มา ซึÉ งสาํนกังานเขต
พืÊ นทีÉการศึกษามัธยมศึกษา  กรุงเทพมหานคร ไ ด้
ดาํเนินการประเมินรับรองตน้แบบโรงเรียนในฝันรวมทัÊง
สิÊน ŝřşโรงเรียน โดยในการพฒันาคุณภาพโรงเรียนใน
ฝันเข้า สู่โ รงเ รียนมาตร ฐาน สากล นัÊ น  ได้ก ําหน ด
องคป์ระกอบพืÊนฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากลไว ้Š 
ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะของผู ้เ รียน คุณภาพครูผู ้สอน 
คุณภ าพผู ้บ ริ หาร  คุณ ภา พวิชากา ร ปัจจัยพืÊ น ฐา น 
เครือข่ายร่วมพฒันา ระบบการบริหารจัดการ และการ
วิจยัและพฒันา [3] 
จากทีÉกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าโรงเรียนเป็น
องค์การหรือสถาบนัทีÉมีบทบาทหน้าทีÉในการอบรมสั Éง
สอนให้นัก เ รียนเป็นคนมีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรมจริยธรรม ปรับเปลีÉยนพฤติกรรมให้เหมาะสม  
และทาํใหเ้กิดประสิทธิผลของโรงเรียน [4]  การประเมิน
หรือการวดัประสิทธิผลขององค์การเป็นเรืÉองทีÉซับซ้อน 
ซึÉ งแม็คแคนน์ [5]  สรุปไวว้่า ประสิทธิผลขององค์การ
เป็นการวัดถึงการทีÉองค์การประสบผลสําเร็จ บรรลุถึง
วิสัยทศัน์ โดยอาศยักลยทุธ์หลกัขององคก์าร การกาํหนด
ปัจจยัหรือตวัชีÊวดัถึงประสิทธิผลขององคก์ารจึงมีมุมมอง
ทีÉแตกต่างกนัออกไป ซึÉ งในการวิจยัครัÊ งนีÊ  ผูว้ิจัยไดศ้ึกษา
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยมีตวัชีÊ ว ัด
ความสําเร็จ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพล
โลก  2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐาน 
สากล  3) การบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ  4) ความพึง
พอใจในการทาํงานของครู และ 5)  ความสามารถในการ
พฒันาปรับเปลีÉยน โดยใชแ้นวคิดของสํานักบริหารงาน
มธัยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ผู ้เรียนมีศักยภาพเป็นพล
โลก  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
และการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ   ผสมผสานกบั
แนวคิดของฮอย และ มิสเกล  [6]  โดยสรุปว่า ความพึง
พอใจในการทาํงานของครูเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึÉง
ทีÉบ่งชีÊประสิทธิผลของโรงเรียนและแนวคิดของกิ Ëบสัน
และคณะ [7]  เสนอไวว้่าความสามารถในการปรับ 
เปลีÉยนเป็นประสิทธิผลของโรงเรียนอีกประการหนึÉ ง
เช่นกนั  สําหรับการศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนนัÊน พบว่าปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน  การ
ได้รับการสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการสอน 
คุณภาพการสอน วฒันธรรมโรงเรียน  พฤติกรรมผูน้าํ
ทางวิชาการ พฤติกรรมการบริหารการเปลีÉยนแปลง  และ
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน เหล่านีÊ ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน [8], [9]  โดยเฉพาะ
พฤติกรรมผูน้าํทางวิชาการเป็นปัจจยัสาํคญัเพราะจะช่วย
ใหผู้บ้ริหารโรงเรียนดาํเนินกิจกรรมในโรงเรียนใหบ้รรลุ
เป้าหมาย  ยกระดบัผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียน
และยงัเป็นปัจจัยทีÉสามารถพฒันานักเรียนให้มีทศันคติ
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ในทางบวกต่อการเรียนไดอ้ีกดว้ย[6] ผูน้าํทางวิชาการจะ
ช่วยสร้างบรรยากาศทางบวกในการสร้างสรรค์การ
เรียนรู้ ทาํใหเ้กิดคุณภาพการสอนและการเรียนรู้  ทาํให้
ผูป้กครองเกิดความเชืÉอมั Éนไวว้างใจ  อีกทัÊ งช่วยจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ [10]  ปัจจัยพฤติกรรม การ
บริหารการเปลีÉยนแปลงนับว่าสําคญัเช่นกันเพราะเป็น
ปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวของโรงเรียน 
ช่วยทําให้โรงเรียนมีประสิทธิผลตามเป้าหมาย เป็น
เครืÉองมือทีÉมีความสําคญัในการปฏิบติังาน เป็นบทบาท
และปัจจยัทีÉสาํคญัยิ Éงต่อความสาํเร็จหรือความลม้เหลวใน
โรงเรียน [11]  พฤติกรรมการเปลีÉยนแปลงของผูบ้ริหาร
โ ร ง เ รี ย น ยัง มีค ว า มสํา คัญแ ล ะ ส่ งผ ล โ ดย ตร ง ต่ อ
ความสําเร็จในการบริหารงานในบทบาทหน้าทีÉและยงั
ส่งผลต่อการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนอีกดว้ยจึงถือ
เป็นกระบวนการของการนําไปสู่ประสิทธิผลของ
โรงเรียนซึÉงถือว่าเป็นความสามารถในการเปลีÉยนแปลง 
ป รั บ ตัว ใ ห้ ทัน ต่ อ ส ภ า พ แ ว ด ล้อ ม  [12] aaaaa                          
aaaaaดงันัÊน  ผูว้ิจยัจึงสนใจทาํวิจยัเรืÉอง ปัจจยัการบริหาร
ทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สั งกัดสํา นัก งา น เ ข ตพืÊ น ทีÉ ก า ร ศึ ก ษ า มัธ ย มศึ ก ษ า 
กรุงเทพมหานคร เพืÉอทราบว่าประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากลอยู่ในระดบัใดและปัจจัยใดทีÉส่งผลต่อ
ประสิ ทธิผล ของโรงเ รียนมาตร ฐานส ากล สังกัด
สํ า นั ก ง า น เ ข ต พืÊ น ทีÉ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 
กรุงเทพมหานคร และนําผลการวิจัยทีÉได้รับไปเป็น
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร เ พิ É ม ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง โ ร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากลและหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพืÉอศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา 
     2.เ พืÉ อ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ก า ร บ ริ ห า ร ข อ ง โ ร ง เ รี ย น
มา ต ร ฐ า น ส า ก ล  สั ง กัดสํ า นัก ง า น เ ข ต พืÊ น ทีÉ ก า ร
มธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
     3. เพืÉอศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยการบริหาร
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการมธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร                 
     4. เพืÉอศึกษาปัจจยัการบริหารทีÉส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉ
ก า ร ศึ ก ษ า มัธ ย มศึ ก ษ า  ก รุ ง เ ท พ มห า น ค ร aaaaaaa                
วิธีดําเนินการวิจัยaaaaa aasaaaaaaaa aaaaaaa 
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครัÊ งนีÊ  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และครูผูส้อน จากโรงเรียนมาตรฐานสากล  
สั งกัดสํา นัก งา น เ ข ตพืÊ น ทีÉ ก า ร ศึ ก ษ า มัธ ย มศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 958 คน ไดม้าโดยการกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของเครจซี และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970 : 607-610)  และทาํการสุ่ม
แบบแบ่งชัÊน (Stratified Random Sampling) โดยใช้
ขนาดของโรงเรียนเป็นชัÊน (Strata) ต่อจากนัÊนนาํไปสุ่ม
อย่างง่ายดว้ยวิธีจับสลาก  (Simple Random Sampling) 
aaaaaaaเครืÉ องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ต 
(Likert Scale) และนําไปให้ผู ้เชีÉยวชาญ จาํนวน 5 คน 
ตรวจสอบความเทีÉยงตรงเชิงเนืÊอหา แลว้นาํมาหาค่าความ
เทีÉยงตรงตามเนืÊอหา (Content Validity Index : CVI)   
พบว่าแบบสอบถามเกีÉยวกบัปัจจยัทีÉส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีค่าความเทีÉยงตรงเป็นราย
ขอ้ (I-CVI) อยูร่ะหว่าง 0.80-1.00 และค่าความเทีÉยงตรง
ทัÊ งฉบับ ( S-CVI)  เ ท่ ากับ  0.82  แ ละแ บบสอ บถา ม
เกีÉยวกบัประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีค่า
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ความเทีÉยงตรงเป็นรายขอ้ (I-CVI) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
และค่าความเทีÉยงตรงทัÊ งฉบับ (S-CVI) เท่ากับ 0.83  
ต่อจากนัÊ นนําไปทดลองใช้กับผู ้บริหารสถานศึกษา 
จาํนวน 10 คนและครูผูส้อน จาํนวน 30 คน รวมทัÊงสิÊน 
ŜŘ คน ในโรงเรียนมาตรฐานสากลทีÉไม่ใช่โรงเรียนทีÉเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง แลว้นาํมาหาค่าความเชืÉอมั Éนดว้ยวิธีการหา
สัมประสิทธิÍ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)  พบว่า แบบสอบถามเกีÉยวกบัปัจจัยทีÉส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีค่าเท่ากบั 
Ř.Šş และประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีค่า
เท่ากับ Ř.Š5  ผู ้วิจัยแจกแบบสอบถามโดยส่งทาง
ไ ป ร ษ ณี ย์ แ ล ะ ติ ด ต า ม เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ด้ว ย ต น เ อ ง  
แบบสอบถามทีÉส่งไป จาํนวน 958 ฉบับ ไดรั้บคืนมา 
จาํนวน 772 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 80.5aaaaaaassssssssss  
aaaaการวิ เคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครัÊ งนีÊ  ผู ้วิจัยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลไดด้ังนีÊ  1) การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้อ มูล ร ะ ดับ ป ระ สิ ท ธิ ผ ล ข อ งโ ร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยการคาํนวณหาค่าเฉลีÉย 
( X ) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   2) การ
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทีÉมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉ
ศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร สถิติ ทีÉใช้ คือ 
สหสัมพันธ์อย่าง ง่าย (Simple Correlation)  และ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation)  และ ś) การ
วิเคราะห์ปัจจัยทีÉ ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืÊ นทีÉศึกษา
มธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร สถิติทีÉใชคื้อ การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ย
วิธี Enter 
สรุปผลการวิจัย        aaaaaaaaaaadddd      dddddd  
ddddd1. ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉย
จากมากไปหานอ้ย  ดงันีÊ  ความพึงพอใจในการทาํงาน
ของครู การจดัการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล การบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก และความสามารถในการ
พฒันาปรับเปลีÉยน    aaaaaaaaaaadddd      dddddd  
ddddd Ś.  การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม  พฤติกรรม
การสอน  คุณภาพการสอน  วฒันธรรมโรงเรียน  
พฤติกรรมผูน้าํทางวิชาการ  พฤติกรรมการบริหารการ
เปลีÉยนแปลง  และบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามธัยมศึกษา  กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีÉระดบั 0.01ในระดบัตํÉา โดยเรียงลาํดบั
ความสัมพนัธ์เชิงบวกจากมากไปนอ้ย ดงันีÊ  พฤติกรรม
ผูน้าํทางวิชาการ     บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียน   พฤติกรรมการบริหารการเปลีÉยนแปลง  
คุณภาพการสอน  วฒันธรรมโรงเรียน  การไดรั้บการ
สนบัสนุนทางสังคม   และพฤติกรรมการสอน aaaaaad 
          3. การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม คุณภาพการ
สอน พฤติกรรมผูน้าํทางวิชาการ  พฤติกรรมการบริหาร
การเปลีÉยนแปลง  และบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียน ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .0ŝ 
และ .01 โดยเรียงลาํดบัค่าสัมประสิทธิÍ การพยากรณ์จาก
มากไปนอ้ย ดงันีÊ  พฤติกรรมผูน้าํทางวิชาการ พฤติกรรม 
การบริหารการเปลีÉยนแปลง  คุณภาพการสอน  
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนและการไดรั้บ
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การสนบัสนุนทางสังคม ปัจจยัดงักล่าวร่วมกนัพยากรณ์
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลไดร้้อยละ 16 a
อภิปรายผล  
 ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยั โดยมีประเดน็สาํคญั ดงันีÊ  
                ř. ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมืÉอพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย ดงันีÊ  ความพึงพอใจในการ
ทาํงานของครู การจดัการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล การบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก และความสามารถในการ
พฒันาปรับเปลีÉยน ตามลาํดบั  ทีÉเป็นเช่นนีÊ เป็นเพราะ 
จุดมุ่งหมายและทิศทางการดาํเนินการของโรงเรียน
มาตรฐานสากลนัÊนจะประสบความสาํเร็จไดจ้ะตอ้งมีการ
พฒันานกัเรียนใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 
สร้างวิถีแห่งการรู้แจง้ สร้างแรงกระตุน้ใหม่ๆใหน้กัเรียน
เกิดความมุ่งมั Éนในการแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์
และสรุปองคค์วามรู้ มีความสามารถในการสืÉอสารอยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีจิตสาธารณะและสาํนึกในการ
บริการสังคม  อีกทัÊงยกระดบัการจดัการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)  [13]  
โดยเฉพาะความพึงพอใจในการทาํงานของครูเป็นปัจจยั
สาํคญัประการหนึÉงทีÉบ่งชีÊประสิทธิผลของโรงเรียน ทาํ
ใหค้รูเกิดความภูมิใจและประทบัใจ เกิดความรู้สึกทีÉดีต่อ
การปฏิบติังาน เมืÉอครูมีเจตคติทีÉดีต่อการทาํงาน ครูจะ
ทาํงานดว้ยความรัก เสียสละและทุ่มเทใหก้บังาน ทาํให้
งานเกิดประสิทธิผล   [14]  
     การจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
นัÊนช่วยใหโ้รงเรียนจดัหลกัสูตรทีÉมีทางเลือกใหแ้ก่
นกัเรียนหลากหลาย เช่น หลกัสูตร English Program 
(EP) Mini English Program (MEP) International 
English Program (IEP) International Baccalaureate (IB) 
หรือหลกัสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง  เป็นตน้ 
ตอบสนองต่อความถนดัและศกัยภาพตามความตอ้งการ
ของนกัเรียน  ทาํใหมี้ความยดืหยุน่ในการปรับลดเนืÊอหา 
และสามารถเพิ Éมความเขม้ขน้ของเนืÊอหาหรือกิจกรรมทีÉ
เป็นประโยชน์แก่นกัเรียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง สามารถลด
เวลาสอนของครูและเพิ Éมเวลาเรียนรู้ดว้ยตนเองใหแ้ก่
นกัเรียน  ขณะเดียวกนัโรงเรียนใชห้นงัสือ ตาํราเรียน สืÉอ
ทีÉมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  และใชร้ะบบการวดัและ
ประเมินผลแบบมาตรฐานสากล [2]   การจดัการเรียนการ
สอนทีÉเป็นมาตรฐานสากลจึงเป็นสิÉงสาํคญัของ
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดย ครูจะตอ้งเปลีÉยนบทบาท
จากผูส้ั Éงมาสู่การเป็นผูน้าํกลุ่มในการทาํกิจกรรม เป็นผู ้
กระตุน้และอาํนวยความสะดวก จดัประสบการณ์หรือ
กิจกรรมเพืÉอทา้ทายใหน้กัเรียนไดล้งมือแกปั้ญหาดว้ยการ
ปฏิบติัจริง เพืÉอใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถในการคิด
ระดบัสูง    [15]  
     การบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพทาํใหผ้ลสาํเร็จ
ของงานไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนืÉองปรับปรุงทศันคติ
ในทางบวก ปรับปรุงยทุธศาสตร์ในการทาํงานใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูง สนบัสนุนใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการ
ทาํงานมากขึÊน มีการวางแผนกลยทุธ์และมาตรฐานใน
การดาํเนินงานเป็นอยา่งดี  [16]   นอกจากนีÊ เป็นการ
บริหารทีÉสนบัสนุนใหเ้กิดการระดมความคิด เนน้การ
พฒันาทรัพยากรมนุษยมี์การปรับปรุงองคก์ารอยา่ง
ต่อเนืÉองทาํใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา นบัว่าสอดคลอ้ง
กบัการปฏิรูปการศึกษาทีÉเนน้การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็นสาํคญั  [17]   
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     Ś.  การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการ
สอน  คุณภาพการสอน  วฒันธรรมโรงเรียน  พฤติกรรม
ผูน้าํทางวิชาการ  พฤติกรรมการบริหารการเปลีÉยนแปลง  
และบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา  กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ทีÉระดบั 0.01ในระดบัตํÉา โดยเรียงลาํดบัความสัมพนัธ์เชิง
บวกจากมากไปนอ้ย ดงันีÊ  พฤติกรรมผูน้าํทางวิชาการ     
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน  พฤติกรรม 
การบริหารการเปลีÉยนแปลง    คุณภาพการสอน  
วฒันธรรมโรงเรียน  การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม   
และพฤติกรรมการสอน  พฤติกรรมผูน้าํทางวิชาการ เป็น
ปัจจยัทีÉสาํคญัเป็นเพราะพฤติกรรมผูน้าํทางวิชาการเป็น
ปัจจยัสาํคญั เพราะมีบทบาทหนา้ทีÉอยา่งสร้างสรรค ์
สามารถโนม้นา้ว จูงใจ หรือชีÊนาํใหบุ้คลากรใน
สถานศึกษาทาํงานเตม็กาํลงัความสามารถ รวมพลงั และ
ประสานสัมพนัธ์กนัเพืÉอใหง้านวิชาการซึÉ งเกีÉยวขอ้ง
โดยตรงกบัคุณภาพของการจดัการเรียนการสอนและ
คุณภาพของนกัเรียน ใหบ้รรลุเป้าหมายทีÉกาํหนดไว ้  
สอดคลอ้งกบัสลีและไวเนอร์  [19]  ไดก้ล่าวถึงผูบ้ริหาร
ในฐานะผูน้าํทางวิชาการเป็นแกนกลางของความ
พยายามในฐานะผูมี้วสิัยทศัน์กวา้งไกล  ผูจ้ดัระเบียบ
องคก์าร ผูน้าํและผูป้ระเมิน เพืÉอเป็นการรับประกนั
ความกา้วหนา้ทางวิชาการของโรงเรียน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พืÉอทีÉจะทาํใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จใน
การเรียนรู้ นอกจากนีÊ  วูด้ [20] แสดงใหเ้ห็นถึงความ 
สาํคญัของพฤติกรรมผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ทัÊงการอาํนวยความสะดวกเกีÉยวกบังาน
บริการวิชาการ  การร่วมกิจกรรมอยา่งกลมเกลียวกนั 
เป็นการใหค้วามเคารพ สร้างทีมงาน และไวว้างใจอยา่ง
แทจ้ริงในการประสานความสัมพนัธ์กบันกัเรียน 
บุคลากร และผูป้กครองนกัเรียน  การติดตาม ดูแลความ
ร่วมมือในการนาํหลกัสูตรไปใช ้การสร้างหลกัสูตรทีÉ
เป็นมาตรฐานทัÊงส่วนกลางและหลกัสูตรทอ้งถิ Éน และนาํ     
กลยทุธ์การสอนบนพืÊนฐานงานวจิยัไปประยกุต ์ รวมทัÊง
การใชเ้ทคโนโลยแีละขอ้มูลทีÉหลากหลายในการพฒันา 
ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การใชเ้ทคโนโลยแีละขอ้มูลทีÉ
หลากหลายในการพฒันาการเรียนการสอน   
     บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน เป็นปัจจยั
ทีÉมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล เป็นเพราะว่า การจดับรรยากาศและ
สิÉงแวดลอ้มทีÉดีของโรงเรียนมีส่วนในการเสริมสร้าง
ความคิด  จิตใจและคุณธรรมต่างๆ ทาํใหโ้รงเรียนสะอาด 
สดชืÉน ร่มรืÉน สถานทีÉทีÉไดรั้บการดูแลมีความเป็นปัจจุบนั 
พร้อมทีÉจะใหค้รูและนกัเรียนไดใ้ชต้ลอดเวลา ยอ่มจะทาํให้
ครูและนกัเรียนไดรั้บอิทธิพลทาํใหเ้ป็นคนละเอียดอ่อน 
จิตใจแจ่มใส [20]  มีผลกระทบโดยตรงและมีผลสนบัสนุน
ช่วยเหลอืนกัเรียน คือ ช่วยอาํนวยความสะดวก ส่งเสริม
ดา้นปฏิสัมพนัธร์ะหวา่งครูกบันกัเรียน ช่วยทาํใหเ้กิดการ
ตืÉนตวัในการเรียนและเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีทีÉ
สอดคลอ้งตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลและลกัษณะ
ของกิจกรรม [21]  ผลวิจยัสอดคลอ้งกบัครีมเมอร์ และ
ไคเรียไคน์  [22] ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรืÉอง การอธิบาย
ความมั ÉนคงและการเปลีÉยนแปลงในประสิทธิผลของ
โรงเรียนโดยการมองการเปลีÉยนแปลงในหนา้ทีÉการ
ทาํงานของปัจจยัโรงเรียน  ผลวิจยัพบว่าปัจจยัทีÉส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนไดแ้ก่ บรรยากาศของโรงเรียน 
พฤติกรรมการบริหารการเปลีÉยนแปลงเป็นปัจจยัทีÉมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล เป็นเพราะว่าพฤติกรรมการบริหารการ
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เปลีÉยนแปลงมีความสาํคญัต่อการพฒันาประสิทธิผลของ
โรงเรียน ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความคิดสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ๆ เกิดบรรยากาศแห่งการทา้ทายและยงัส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน [23]  อีกทัÊงยงัสามารถนาํ
ความตอ้งการนัÊนไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งตรง
วตัถุประสงค ์  ทาํใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการ
เปลีÉยนแปลง  บุคลากรมีความเตม็ใจในการเปลีÉยนแปลง 
ทาํใหบุ้คลากรเกิดขวญักาํลงัใจและมอบรางวลัใหแ้ก่ผูที้É
เหมาะสม [24]   ผลวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัเกีÉยวกบั
พฤติกรรมการบริหารการเปลีÉยนแปลงของมาเซียล [25]  
ซึÉ งไดท้าํการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาโดยทาํการสาํรวจประสิทธิผลของโรงเรียน 
พบว่า พฤติกรรมการบริหารการเปลีÉยนแปลงมี
ความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จของนกัเรียนและมีผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน   
     3.  การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม คุณภาพการ
สอน พฤติกรรมผูน้าํทางวิชาการพฤติกรรม การบริหาร
การเปลีÉยนแปลง และบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียน ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .0ŝ 
และ .01 โดยเรียงลาํดบัค่าสัมประสิทธิÍ การพยากรณ์จาก
มากไปนอ้ย ดงันีÊ  พฤติกรรมผูน้าํทางวิชาการ  พฤติกรรม 
การบริหารการเปลีÉยนแปลง คุณภาพการสอน 
บรรยากาศ  และสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนและการ
ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม    ปัจจยัดงักล่าวร่วมกนั
พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้
ร้อยละ 16 
พฤติกรรมผูน้าํทางวิชาการเป็นปัจจยัทีÉส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นเพราะผูน้าํทาง
วิชาการช่วยสร้างบรรยากาศทางบวกในการสร้างสรรค์
การเรียนรู้ ทาํใหเ้กิดคุณภาพการสอนและการเรียนรู้  ทาํ
ใหผู้ป้กครองเกิดความเชืÉอมั Éนไวว้างใจ อีกทัÊงช่วยนิเทศ
การใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาหลกัสูตร การจดัการ
เรียนรู้ใหเ้กิดประสิทธิภาพ [10] อีกทัÊงสนบัสนุนการมี
ส่วนร่วม พฒันาความเป็นมืออาชีพเพืÉอนาํไปสู่การสอน
ทีÉมีประสิทธิผล การจดับรรยากาศการเรียนรู้ทางบวก   
พฒันากลยทุธ์ในการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ เนน้
ความสามารถในการใหก้ารนิเทศแก่บุคลากร  มีการ
สร้างแรงบนัดาลใจ  ปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามมาตรฐานและการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน  [2Ş] ผลวิจยัสอดคลอ้งกบัภารดี 
อนนัตน์าวี  [27]  ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรืÉองปัจจยัทีÉส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมผูน้าํทางวิชาการมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
และร่วมกนัทาํนายประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาไดร้้อยละ 79 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั .01   
     พฤติกรรมการบริหารการเปลีÉยนแปลง เป็นปัจจยัทีÉ
ส่งผลต่อประสิทธิผล เป็นเพราะ ความสาํเร็จหรือ
ลม้เหลวขององคก์ารนัÊน ผูบ้ริหารโรงเรียน คือ ผูน้าํทีÉจะ
ทาํใหโ้รงเรียนเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย พฤติกรรม
ของผูบ้ริหารโรงเรียนจึงเป็นเครืÉองมือทีÉมีความสาํคญัใน
การปฏิบติังานเป็นบทบาทและปัจจยัทีÉสาํคญัยิ Éงต่อ
ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในโรงเรียน[6] พฤติกรรม
ผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนยงัมีความสาํคญัและส่งผล
โดยตรงต่อความสาํเร็จในการบริหารงานในบทบาท
หนา้ทีÉและยงัส่งผลต่อการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน
อีกดว้ย จึงถือเป็นกระบวนการของการนาํไปสู่
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ประสิทธิผลของโรงเรียน ซึÉ งถือว่าเป็นความสามารถใน
การเปลีÉยนแปลงปรับตวัใหท้นัต่อสภาพแวดลอ้ม [6] 
สอดคลอ้งกบัผลวิจยัเกีÉยวกบัพฤติกรรมการบริหารการ
เปลีÉยนแปลงของมาเซียล  [25] ซึÉ งไดท้าํการวิเคราะห์ถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยทาํการ
สาํรวจประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า พฤติกรรมการ 
บริหารการเปลีÉยนแปลงดา้นการสนบัสนุนการเรียนการ
สอน การนิเทศ วสิัยทศัน์และการทุ่มเทในการทาํงานมี
ความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จของนกัเรียนและมีผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน 
     คุณภาพการสอน เป็นปัจจยัทีÉส่งผลต่อประสิทธิผล
เป็นเพราะ คุณภาพการสอนเป็นสิÉงทีÉแสดงใหเ้ห็นถึง
ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครู  ทัÊงการอธิบาย การชีÊแนะการใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม
และมีการเสริมแรงใหก้บันกัเรียน  ช่วยใหก้ารสอนมี
ความยดืหยุน่ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มในปัจจุบนั   
มีการเตรียมการวางแผนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ จดั
กิจกรรมการเรียนรู้ทีÉเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั ใหน้กัเรียน
ลงมือทาํกจิกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง ส่งเสริมความเจริญ
งอกงามทัÊงดา้นร่างกาย สมอง อารมณ์ และสังคม บูรณา
การจริยธรรมในการเรียนการสอน และสร้างบรรยากาศ
แห่งความไวว้างใจและเป็นมิตรแก่นกัเรียน [28]   คุณภาพ
การสอนยงัส่งเสริมการเรียนรู้แบบแกปั้ญหา พฒันา
กระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรค ์จดักระบวนการเรียนรู้ทีÉ
หลากหลาย แปลกใหม่ ตอบสนองความตอ้งการของ
นกัเรียนเป็นรายบุคคล  ทาํใหค้รูมีความสัมพนัธ์กบั
นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด  มีการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี
ในการสอน เปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น
อยา่งสร้างสรรค ์ ใชเ้ทคนิคแรงจูงใจ ส่งเสริมการดาํเนิน
ชีวิตตามแบบประชาธิปไตย  และครูเปลีÉยนแปลงวิธีการ
สอนใหเ้หมาะกบันกัเรียน [29]  
ข้อเสนอแนะ 
     ขอ้เสนอแนะในการนาํผลวจิยัไปใช ้                                           
        1. ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ซึÉ งพบว่า
ความสามารถในการพฒันาปรับเปลีÉยนมีค่าเฉลีÉยนอ้ย
ทีÉสุด  โดยเฉพาะผูบ้ริหารโรงเรียนนาํขอ้มูลข่าวสาร
ความเปลีÉยนแปลงทางการศึกษามาแจง้ใหค้รูผูส้อน
ทราบในการประชุม ดงันัÊน ในการประชุมแต่ละครัÊ ง
ผูบ้ริหารโรงเรียนควรนาํขอ้มูลข่าวสารต่างๆมาแจง้ใหค้รู
ทราบอยา่งต่อเนืÉอง                                                                             
ffus 2. ปัจจยัพฤติกรรมผูน้าํทางวิชาการส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดงันัÊน 
ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํเป็นตอ้งพฒันาตนเองใหมี้พฤติกรรม
ผูน้าํทางวิชาการ และใชพ้ฤติกรรมผูน้าํทางวิชาการใน
การปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม
โดยเฉพาะอยา่งยิ Éงเป็นประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาเพืÉอ
พฒันาคุณภาพนกัเรียนเป็นสาํคญั 
 scccs3. ปัจจยัพฤติกรรมการบริหารการเปลีÉยนแปลง 
เป็นปัจจยัสาํคญัทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ดงันัÊน ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํเป็นตอ้ง
พฒันาตนเองใหมี้พฤติกรรมผูน้าํการบริหารการ
เปลีÉยนแปลง เพืÉอเปลีÉยนแปลงโรงเรียนไปในทาง
สร้างสรรค ์เตรียมความพร้อมแก่นกัเรียนในการยกระดบั
ผลสัมฤทธิÍ ของนกัเรียนเพืÉอนาํไปสู่ประสิทธิผลของ
โรงเรียน                                                                          
ssssขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครัÊ งต่อไป 
 aaaa aaa 1. การวิจยั ครัÊ งนีÊ เป็นการศึกษาเฉพาะปัจจยั
ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา และปัจจยัดา้นครูผูส้อนเท่านัÊน 
ควรจะศึกษาปัจจยัดา้นผูเ้รียน aaaaaaaaaaa      aa aaaa       
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a aa         2. การวิจยัครัÊ งนีÊ  ผูว้ิจยัศึกษาตวัแปรตน้ทีÉส่งผล
ต่อตวัแปรตามเป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
(Multiple Regression Analysis) เท่านัÊน จึงควรมี
การศึกษาในลกัษณะความสัมพนัธ์พหุระดบัดว้ยสมการ
ถดถอย (Multilevel Regression Analysis) aaaaaaaaaaa      
aa aaaa   3.  การวิจยัครัÊ งนีÊ มีตวัแปรปัจจยัทีÉทาํนาย
ประสิทธิผลของโรงเรียน ได ้ร้อยละ 16  จึงสมควร
คน้หาตวัแปรอืÉนๆในการทาํนายประสิทธิผลของ
โรงเรียนสืบไป  
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